




































































Headline Wira Lahad Datu terima ijazah
MediaTitle Kosmo Ahad
Date 01 Dec 2013 Language Malay
Circulation 120,848 Readership 269,000
Section Semasa Color Full Color
Page No 8 ArticleSize 251 cm²
AdValue RM 3,007 PR Value RM 9,021
